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PRINDI MARISAW. Hubungan Antara Layanan BK di Sekolah dan Kedisiplinan 
Belajar dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 3 Gamping Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara layanan BK 
di sekolah dengan motivasi belajar (2) hubungan antara kedisiplinan belajar dengan 
motivasi belajar (3) hubungan antara layanan BK di sekolah dan kedisiplinan 
belajar dengan motivasi belajar pada siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Gamping 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 
Gamping Tahun Ajaran 2015/2016 sebanyak 192 siswa. Teknik pengambilan data 
dengan quota proposive random sampling berjumlah 95 siswa. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan angket. Teknik analisa data 
dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara layanan BK di sekolah dengan motivasi belajar siswa, dengan 
mengetahui hasil perhitungan angka rx1y = 0,569 dengan p = 0,000 < 0,05, yang 
berarti semakin efektif layanan BK di sekolah akan meningkatkan motivasi belajar 
siswa. (2) Ada hubungan yang positif antara kedisiplinan belajar dengan motivasi 
belajar siswa, dengan mengetahui hasil perhitungan angka rx2y = 0,615 dengan p = 
0,000 < 0,05, yang berarti kedisiplinan belajar yang tinggi berperan dalam 
meningkatkan motivasi belajar. (3) Ada hubungan yang positif antara layanan BK 
di sekolah dan kedisiplinan belajar secara bersama-sama dengan motivasi belajar 
dengan mengetahui hasil perhitungan angka harga Fhitung = 45,588 dengan p = 0,000 
< 0,05, yang artinya ada hubungan antara layanan BK di sekolah dan kedisiplinan 
belajar dengan motivasi belajar siswa. Implikasi dalam penelitian ini, maka sekolah 
dan guru dituntut bekerjasama dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 
memberikan layanan BK di sekolah yang baik dan efektif terhadap siswa dan 
pemahaman potensi diri dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa dalam 
memotivasi siswa. Sekolah memiliki peran penting dalam memantau dan 
memperhatikan pelaksanaan layanan bimbingan konseling dan peran BK dalam 
memberikan pemahaman kepada siswa sehingga akan berpengaruh terhadap 
peningkatan motivasi belajar yang lebih baik.  
 








PRINDI MARISAW. Relationship Between BK Service Discipline in Schools and 
Student Motivation Learning with Class VIII SMP Negeri 3 Limestone Academic 
Year 2015/2016. Essay. Yogyakarta. The Faculty of Education University of PGRI 
Yogyakarta, June 2016. 
 
This study aims to determine (1) the relationship between the service BK at 
school with the motivation to learn (2) the relationship between the discipline of 
learning motivation to learn (3) the relationship between the service BK in school 
and discipline to learn the motivation to learn in grade students of SMP Negeri 3 
Limestone Academic year 2015/2016. 
 
The population in this study is a Class VIII student of SMPN 3 Gamping the 
school year of 2015/2016 as many as 192 students. Data collection techniques with 
random sampling proposive quota totaling 95 students. Methods of data collection 
in this study used a questionnaire. Data analysis technique using correlation and 
multiple regression analysis. 
The results showed that (1) There is a positive and significant relationship 
between BK services in schools with student motivation, knowing the results of 
numerical computation rx1y = 0.569, p = 0.000 <0.05, which means that more 
effective BK services in schools will increase students' motivation. (2) There is a 
positive relationship between the discipline of learning with student motivation, 
knowing the results of numerical computation rx2y = 0.615, p = 0.000 <0.05, 
which means a high learning discipline plays a role in increasing the motivation to 
learn. (3) There is a positive relationship between the service and the discipline BK 
in school learn together with the motivation to learn to know the results of 
calculation of the price of F = 45.588, p = 0.000 <0.05, which means that there is 
a relationship between BK services in schools and discipline of learning with 
students' motivation. The implications of this research, then schools and teachers 
are required to cooperate in enhancing student motivation by providing BK in good 
schools and effectively to students and understanding their potential in improving 
the discipline of students in motivating students. Schools have an important role in 
monitoring and attention to the implementation of counseling services and BK's 
role in providing an understanding to the students so that will affect the increased 
motivation to learn better. 
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A. Latar Belakang 
 Pendidikan di Indonesia saat ini berkembang cepat, Namun sayangnya 
perkembangan pendidikan tidak diikuti dengan kualitas yang sepadan. 
Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan kehidupan 
bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sekolah mempunyai peranan yang 
sangat penting. Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh proses 
pembelajaran yang baik. Selain itu tugas guru BK juga penting dalam 
meningkatkan prestasi siswa. Seperti yang kita ketahui, siswa cenderung 
belajar hanya ketika akan ujian atau ulangan saja. Hal itu karena motivasi 
belajar siswa yang masih kurang.Seseorang mau belajar karena memiliki 
motivasi tertentu dalam dirinya. Disini tugas guru BK untuk memberikan 
layanan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.Layanan Bimbingan dan 
Konseling di Sekolah ada ada 7 layanan yaitu: layanan orientasi, layanan 
informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, 
layanan konseling perorangan, layanan bimbingan dan koseling kelompok, dan 
kegiatan penunjang. Ketujuh layanan ini sangat penting untuk mengembangkan 
potensi yang dimiliki siswa khusunya di bidang pendidikan. Salah satu layanan 
yang tidak kalah penting adalah layanan informasi. Layanan informasi bisa 
tentang informasi pendidikan, informasi jabatan maupun sosial-budaya. 
Diberikannya layanan ini diharapkan mampu membangun motivasi siswa 




informasi tentang sekolah lanjutan, tentang ujian nasional dan sebagainya 
mampu meningkatkan motivasi dalam belajar.Dalam meningkatkan prestasi 
belajar siswa, selain diberikannya berbagai layanan, kedisiplinan belajar anak 
juga mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi yang di miliki siswa dapat 
diketahui dengan melihat seberapa besar harapan, tujuan dan dorongan siswa 
dalam belajar. Dengan kata lain, Dengan memberikan layanan BK  di sekolah 
maka siswa akan termotivasi untuk belajar dan mulai menerapkan kedisiplinan 
dalam belajar.Adanya pernyataan tersebut dalam kesempatan ini aka penulis 
mengajukan penelitian yang berjudul “ Hubungan Antara Layanan BK di 
Sekolah dan Kedisiplinan Belajar dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII 
SMP Negeri 3 Gamping”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan- permasalahan yang timbul 
berkaitan dengan penelitian di SMP Negeri 3 Gamping dapat di identifikasikan 
sebagai berikut: 
1. Apakah layanan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 3 Gamping 
sudah optmal? 
2. Apakah pemberian layanan informasi di SMP Negeri 3 Gamping sudah 
optimal? 






C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini dibatasi 
pada Hubungan antara Layanan BK di Sekolah dan Kedisiplinan Belajar 
Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3Gamping 
TahunAjaran 2015/2016. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagai mana tersebut diatas, maka 
permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini adalah 
1. Apakah ada hubungan antara layanan BK di sekolah dengan motivasi 
belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Gamping Tahun Ajaran 
2015/2016? 
2. Apakah ada hubungan antara kedisiplinann belajar dengan motivasi 
belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 3Gamping tahun ajaran 
2015/2016? 
3. Apakah ada hubungan antara Layanan BK di sekolah dan disiplin 
belajar dengan motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 
Gamping Tahun Ajaran 2015/2016? 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui hubungan antara layanan BK di Sekolah dengan 





2. Untuk mengetahui hubungan antara Kedisiplinan Belajar dengan 
motivasi belajar  siswa di SMP Negeri 3 Gamping Tahun Ajaran 
2015/2016. 
3. Untuk mengetahui hubungan antara layanan BK di sekolah dan 
Kedisiplinan  Belajar dengan motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP 
Negeri 3 Gamping Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Adapun Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Membantu pengembangan ilmu pengetahuan, serta untuk dijadikan 
sebagai pedoman pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.Dapat 
dijadikan sebagai referensi para guru BK dalam memberikan suatu layanan 
kepada siswa. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti, Sebagai syarat sarjana dan mendapat pengalaman cara 
meneliti tentang hubungan antara Layanan BK di Sekolah dan 
Kedisiplinan Belajar dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII di 
SMP Negeri 3 GampingTahun Ajaran 2015/2016. 
b. Bagi siswa, dapat dijadikan pemahaman akan arti pentingnya layanan 
BK serta kedisiplinan dalam belajar .  
c. Bagi sekolah, dapat dijadikan pedoman agar mengoptimalkan layanan 




d. Bagi guru pembimbing, dapat dijadikan masukan untuk membantu 
mengembangkan layanan yang ada di sekolah dalam meningkatkan 
motivasi belajar anak. 
 
 
 
 
 
 
 
